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.1Portugis tawan Melaka kerana kedudukan strategik




"Jika dilihat pada peta Me-
laka atau dikenali sebagaiMa-
lucos ketika itu jajahan tak-




"Oleh itu, Portugis mahu
menjadikan Melaka sebagai
pusat pentadbirannya dalam
dan negara datang untuk ber- .usaha menawan beberapa ke-
dagang. raiaan 'lain dan ia dibuktikan
,-"Pada ketika itu, empayar apabila mereka sudah menye-
Melaka begitu luas, malah le- rang sebanyak dua kali se-
bih besar daripada kerajaan belurn menawannya," kata-
lain seperti Vijayanagara dan nya. , .
Siam dengan perdagangan Menurutnya, peta berkena-
menjadi antara surnber uta-an dilakar bagi rnemudahkan
rna," katanya. Portugis menyusun atur pen-
Beliau berkata, catatan pe- -tadbiran mereka selepas me-
layar Portugis itu penting se- ngambil alih Melaka.
bagai sumber.rujukan untuk "Portugishanya mengarnbil
.rnengenal pasti kedudukan' alih pentadbiran Melaka ter-
masuk bangunan yang sebe-















Portugis sudah melakarterlebih dahulu petaaan kedudukan kubu
pertahanan yang akan dibina
.ill Melaka sebelurn menye-
rang empayar kebanggaan .
Melayu itu. .
Perkara itu ada asasnya
apabila peta berkenaan yang
, bertarikh.1508 dilakar oleh nawan Melaka berikutan ke-.
Afonso de Albuquerque di- dudukan yang strategik selain '
temui dalam catatannya se- mahu mengembang ajaran
,belurn merigambil alih Melaka Kristian di nusantara.
pada 1511, "Mengikut catatannya, Me-
,Pensyarah Kanan Iabatan laka adalah sebuah pusat per-
Bahasa Melayu Fakulti Bahasa • dagangan yang terpenting
.Moden dan Komunikasi di nusantara ini dengan
Universiti Putra Malaysia pelbagai bangsa






SUASANAdan penempotan Melaka pada tahun150B seperti yang digambarkan dalam cototan penggembaraan
pelayar Portugis Afonso De Alboquerque. ' -
SAUNAN lakaran peta Afonso AI Boquerque tahun 1508.
Pt-A.N Of' TH~
SAUNAN Iokaran kedudukan kubu Portugis di Melaka seperti digambarkan Afonso AI Boquerque.
